PERILAKU KEWIRAUSAHAAN DITINJAU
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1. Jenis Usaha   :     
2. Modal Awal   a. kurang dari 5 juta   
        b. antara 5,1 - 10 juta 
        c. antara 10,1 - 15 juta 
        d. di atas 15 juta   
3. Lama usaha   a. kurang dari 2 tahun 
        b. 2,1 - 5 tahun   
        c. 5,1 - 8 tahun   
        d. di atas 8 tahun   
4. Status Responden   a. Pemilik dan Pengelola 
        b. Pengelola dan berkuasa penuh 
        c. Pengelola saja   
5. Jenis kelamin   a. Laki - laki   
        b. Perempuan   
6. Pendidikan   a. SD     
        b. SMP     
        c. SMA     
        d. Perguruan Tinggi (tidak tamat) 
        e. Perguruan Tinggi (tamat) 
7. Usia     a. di bawah 25 tahun   
        b. antara 25,1 - 30 tahun 
        c.antara 30,1 - 35 tahun 
        d. di atas 35 tahun   
8. Agama     a. Islam     
        b. Kristen     
        c. Katolik     
        d. Hindu     
        e. Budha     
        f. Lainnya ……   
9. Suku     a. Jawa     
        b. Cina     
        c.Madura     





 Berikut ada 6 situasi yang sering Saudara jumpai dalam kehidupan sehari-
hari. Bacalah dengan teliti situasi-situasi tersebut. Setiap situasi selalu diikuti dengan 
pasangan-pasangan pernyataan yang menggambarkan kemungkinan reaksi tingkah 
laku anda sewaktu menghadapi situasi tadi. 
 Untuk setiap pasangan, pilihlah satu saja yang paling tepat menggambarkan 
reaksi atau tingkah laku anda pribadi. Karena semua pilihan menggambarkan reaksi 
pribadi kita, maka tidak ada pilihan yang benar dan salah. Semua pilihan merupakan 
perilaku pribadi masing-masing individu dalam situasi tadi. 
 Usahakan untuk memiliki dan mengisi semua pasangan yang tersedia bagi 
setiap situasi.  
 
Contoh: 
Situasi A  
Anda berada dalam situasi persaingan perlombaan tertentu. Memenangkan 
perlombaan ini merupakan sesuatu yang sangat penting bagi hidup anda. Dalam 
situasi seperti ini yang anda lakukan adalah.......................... 
1. a. Mengamati kemampuan pesaiing untuk menemukan kelemahan mereka 
b. Mengkaji kekuatan dan kelemahan pribadi sebelum menyusun rencana 
tindakan  
Bila saudara menganggap pernyataan 1a yang paling tepat menggambarkan reaksi 
saudara pribadi, saudara lingkari 1a. Demikian seterusnya sampai semua pernyataan 
telah saudara selesaikan. Jangan lupa bahwa tidak ada jawaban benar dan salah. Oleh 
karena itu pilihlah pernyataan yang paling tepat menggambarkan tingkah laku 
saudara dalam berbagai situasi. Atas bantuan dan kerja sama saudara, kami 
mengucapkan terima kasih. 
 




Saudara mendapat suatu keberhasilan. Saudara sedang merenung atas 
keberhasilan ini. 
 
Untuk mencapai keberhasilan yang saya lakukan adalah.............................. 
1. a.  Saya berada di tempat dan waktu yang tepat untuk meraih keberhasilan. 
 b.  Dari awal saya membuat ancang-ancang, mengatur langkah, dan usaha ke 
arah  itu. 
 
2. a. Mencoba berusaha terus-menerus dengan memperhitungkan semua 
 kemungkinan. 
    b. Yang penting dukungan teman dan keluarga serta restu orang tua. 
 
3. a.  Secara seksama mengkaji situasi, memperkirakan hambatan dan menyusun 
 rencana   tindakan nyata. 
    b.  Menjalin relasi dengan tokoh-tokoh yang berhasil karena keberhasilan tidak 
 hanya ditentukan oleh faktor pribadi. 
 
4. a.  Berupaya terus-menerus dengan berbagai alternatif serta memperhitungkan 
 umpan balik. 
    b.  Mengajak teman-teman saya untuk memberikan kesempatan dan dukungan. 
 
5. a.  Melakukan yang dapat saya lakukan karena keberhasilan merupakan 
anugerah. 
    b.  Saya tidak mudah puas dan berusaha meraih keberhasilan yang lebih tinggi. 
 
6. a.  Menetapkan tujuan dari awal, memperhitungkan hambatan atas dukungan 
yang ada. 




Saudara dalam satu pertemuan, sebagian besar yang hadir belum saudara kenal dan 
para peserta mempunyai latar belakang kehidupan yang beraneka ragam. 
 
Dalam situasi seperti ini yang biasa saya lakukan adalah......................................... 
1. a. Menunggu, sambil mengamati kalau ada yang saya kenal agar dapat 
bergabung. 
    b.  Berkeliling, untuk mendengarkan isi pembicaraan agar dapat aktif berbicara. 
 
2. a. Mencoba masuk dalam pembicaraan dengan melontarkan pengalaman pribadi 
 sebagai pembuka percakapan. 
    b.  Aktif mendengarkan pembicaraan tanpa banyak berkomentar agar dapat 
 memperoleh informasi yang bermanfaat untuk saya kembangkan. 
 
3. a. Mencoba untuk dapat aktif terlibat dalam pembicaraan. 
    b. Diam saja tetapi aktif mengamati yang terjadi. 
 
4. a. Bergabung dengan satu kelompok dan aktif berbicara. 
    b. Mencari kelompok sebaya dan bergabung agar merasa tidak terasing. 
 
5. a. Ikut berdiskusi dalam kelompok yang ada. 
    b. Diam dan mengamati tingkah laku orang-orang yang hadir. 
 
6. a. Mencari kenalan baru, makin banyak teman makin berguna untuk 
 pengembangan diri. 







Saudara berada dalam situasi kerja tertentu. Dalam situasi tersebut, saudara 
dihadapkan pada tantangan dan lingkungan kerja yang belum begitu saudara kenal. 
 
Dala keadaan ini yang biasa saya lakukan................................................. 
1. a. Menerapkan pengetahuan saya untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cara 
 terbaik. 
    b. Mengamati dan mengenali kebiasaan dan cara yang lazim supaya hasilnya 
tidak  mengecewakan. 
 
2. a. Mencari petunjuk dan bantuan dari yang lebih senior dan berpengalaman. 
    b. Yang penting mencoba, mencoba lagi sampai menemukan pola yang sesuai 
 dengan cara kerja saya. 
 
3. a. Berkonsultasi dengan orang ahli, kemudian saya coba jasa konsultasi itu. 
    b. Melakukan apa yang bisa saya lakukan, cepat atau lambat tugas dapat saya 
 kuasai. 
 
4. a. Menyediakan waktu untuk mencoba menemukan kunci utama pelaksanaan 
tugas 
    b. Mengikuti cara kerja orang yang lebih senior. 
 
5. a. Berusaha keras menguasai seluk beluk tugas hingga berhasil mengatasi 
 tantangan. 
    b. Memanfaatkan keahlian teman supaya mampu melaksanakan tugas dengan 
baik. 
6. a. Mencari petunjuk dan pengarahan orang-orang yang sudah berpengalaman. 
    b. Mencoba menyelesaikan pekerjaan itu terus-menerus sampai menemukan 




Saudara sedang mengerjakan suatu pekerjaan unik. Unik karena belum banyak 
dilakukan oleh orang lain dan tidak adanya jaminan atas keberhasilan anda. 
Menghadapi situasi seperti ini yan biasa saya lakukan adalah.............................. 
1. a. Berani mengambil resiko yang diperhitungkan supaya terlatih menghadapi 
 situasi serupa di masa mendatang. 
    b. Konsultasi dengan ahlinya dan orang berpengalaman agar kegagalan dapat 
 dihindari. 
2. a. Melakukan uji coba, menghitung kemungkinan gagal dan berhasil guna 
 menemukan cara untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan. 
    b. Mencari semacam resep dari ahli guna mengurangi resiko gagal sekecil 
mungkin 
3. a. Menyusun langkah kegiatan yang rinci, memperhitungkan tantangan dan 
 hambatan, serta menemukan perbandingan antara keberhasilan dan kegagalan. 
    b. Mengumpulkan teman dengan masalah yang sama dan membagi tugas 
sehingga  keberhasilan lebih mudah tercapai. 
4. a. Merubah tujuan kegiatan untuk memperkecil kemungkinan kegagalan. 
    b. Memanfaatkan pengalaman orang lain dan memperbaiki kegiatan yang ada 
 untuk memperbesar kemungkinan berhasil. 
5. a. Melakukan uji coba berbagai gagasan sehingga dapat memperhitungkan 
 berbagai resiko yang ada. 
    b. Mencari rumus-rumus kegiatan yang terbukti efektif untuk meniadakan 
resiko. 
6. a. Memilih berbagai alternatif kegiatan untuk menentukan kegiatan yang masih 
 mungkin membawa keberhasilan. 
    b. Menghindari kegiatan yang belum tentu membawa hasil agar lebih besar 






Saudara sedang menangani suatu pekerjaan yang berat, penuh tantangan dan beresiko 
tinggi. Kesalahan sedikit dapat mengakibatkan kegagalan kerja anda. 
 
Dalam situasi tersebut yang biasa saya lakukan................................................... 
1. a. Mengerjakan saja semampu yang bisa saya lakukan. 
    b. Mengkaji kekuatan dan kelemahan saya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. 
 
2. a. Merinci hal-hal yang menghambat dan menunjang pekerjaan dan menentukan 
 rencana yang paling layak. 
    b. Menggunakan cara yang biasa dilakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas. 
 
3. a. Menkaji tugas, memperhitungkan keterbatasan dan kekuatan saya. 
    b. Berdiskusi dengan para ahlinya serta mencoba melaksanakan saran mereka. 
 
4. a. Bahu membahu dengan rekan untuk mencoba melaksanakan tugas itu. 
    b. Memperkirakan tingkat kesulitan, memilih yang sesuai dengan kemampuan 
 saya. 
 
5. a. Menyusun prioritas dan berkonsentrasi untuk melaksanakan tugas secara 
 bertahap. 
    b. Meminta saran untuk menetapkan cara penyelesaian yang dinilai terbaik oleh 
 kelompok. 
 
6. a. Mengumpulkan informasi dan menyusun rencana yang matang untuk 
dijalankan. 
    b. Mencapai kesepakatan dengan rekan tentang tanggung jawab dan porsi kerja, 





Saudara sendiri sedang menghadapi masalah tertentu. Masalah ini juga sering 
dihadapi teman-teman atau orang-orang yang berada di sekitar saudara. Dalam 
menghadapi masalah ini saudara tidak dikejar batas waktu tertentu, saudara sukup 
punya waktu untuk menyelesaikan masalah ini. 
Dalam situasi seperti ini yang biasa saya lakukan adalah.................................. 
1. a. Menerapkan cara yang sering digunakan dan teruji oleh pengalaman-pribadi 
 maupun orang lain. 
    b. Mengkaji beberapa cara yang ada, mencoba cara baru meski tidak ada 
jaminan  berhasil. 
2. a. Merinci dan mengkaji masalah yang ada, mencoba menemukan penyelesaian 
 yang khas dan berbeda. 
    b. Mencari pendapat orang yang berpengalaman dan mengikuti cara mereka. 
3. a. Mencari beberapa cara pemecahan yang baru dan menguji cara itu. 
    b. Mencoba dulu dengan cara yang berlaku bila kurang berhasil baru mencari 
 petunjuk dari yang lebih berpengalaman. 
4. a. Belum tentu cara itu berhasil, lebih baik memakai cara yang terbukti sukses. 
    b. Yang penting masalah pribadi ini terpecahkan, tetapi yang lebih penting 
 menemukan cara lain untuk memecahkan masalah. 
5. a. Menunda pemecahan masalah sampai mendapat ide baru,meski makan waktu 
 lama. 
    b. Memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk segera dapat memecahkan 
masalah  tanpa harus menunggu ide baru. 
6. a. Menggunakan cara orang yang berpengalaman dalam masalah sejenis agar 
lebih  pasti keberhasilannya. 
    b. Mengumpulkan pendapat, memadukan hasilnya dan mengembangkan cara-





SITUASI I  SITUASI II  SITUASI III 
1. A B  1. A B  1. A B 
2. A B  2. A B  2. A B 
3. A B  3. A B  3. A B 
4. A B  4. A B  4. A B 
5. A B  5. A B  5. A B 
6. A B  6. A B  6. A B 
 Skor    Skor    Skor  
           
           
           
SITUASI IV  SITUASI V  SITUASI VI 
1. A B  1. A B  1. A B 
2. A B  2. A B  2. A B 
3. A B  3. A B  3. A B 
4. A B  4. A B  4. A B 
5. A B  5. A B  5. A B 
6. A B  6. A B  6. A B 










































Petunjuk pengisian : 
 
 
1. Bacalah pernyataan-pernyataan pada lembar berikut dengan baik 
2. Pilihlah salah satu dari empat pilihan jawaban yang tersedia yang paling 
sesuai dengan keadaan diri anda, dengan memberikan tanda silang (X) pada 
kolom jawaban yang telah tersedia. Adapun pilihan jawaban yang tersedia 
adalah: 
SS : Bila Anda merasa Sangat Sesuai dengan pernyataan 
S : Bila Anda merasa Sesuai dengan pernyataan 
TS : Bila Anda merasa Tidak Sesuai dengan pernyataan 
STS : Bila Anda merasa Sangat Tidak Sesuai dengan pernyataan 
3. Pilihan jawaban hendaknya berdasarkan keadaan anda saat ini. Semua 
jawaban adalah benar, tidak ada jawaban yang salah, karena skala ini bukan 
merupakan tes. 
4. Bila Anda telah menyelesaiknnya, periksalah kembali apabila ada nomor yang 
terlewati. 













1. Saya punya banyak ide untuk mengatasi masalah saya SS S TS STS
2. ide-ide saya seringkali kali tidak berguna dalam memecahkan 
masalah 
SS S TS STS
3. saya tidak pernah menyerah dalam berusaha, walaupun telah 
berkali-kali mengalami kegagalan 
SS S TS STS
4. saya tidak dapat melakukan pekerjaan yang membutuhkan 
kesabaran yang tinggi. 
SS S TS STS
5. saya dapat mengendalikan diri ketika saya mengalami kegagalan SS S TS STS
6. saya mudah kecewa ketika saya mengalami kerugian SS S TS STS
7. saya dapat membuat prioritas kegiatan yang saya lakukan SS S TS STS
8. saya tidak dapat bertindak secara cepat bila dihadapkan dengan 
situasi yang membingungkan 
SS S TS STS
9. saya memakai berbagai cara agar usaha saya berhasil  SS S TS STS
10. bila merencanakan sesuatu saya tidak yakin dapat 
melaksanakannnya 
SS S TS STS
11. saya selalu bersemangat dalam bekerja demi keberhasilan usaha 
saya. 
SS S TS STS
12. sering kali saya malas melakukan suatu kegiatan SS S TS STS
13. emosi saya tidak mudah meledak walaupun dalam situasi yang 
menegangkan 
SS S TS STS
14. kegagalan membuat saya takut mencoba sesuatu baru SS S TS STS
15. saya melakukan sesuatu dengan prioritas utama SS S TS STS
16. saya sulit mengambil keputusan jika batas waktu yang ada sangat 
terbatas 
SS S TS STS
17. berfikir positif membantu saya dalam menyelesaikan masalah SS S TS STS
18. saya kurang kreatif dalam mengeluarkan ide-ide yang berguna SS S TS STS
19. saya yakin dapat menghadapi situasi sesulit apapun SS S TS STS
20. saya mudah menyerah dalam menyelesaikan pekerjaan yang rumit SS S TS STS
21. saya mampu melakukan kegiatan dengan baik walaupun hati 
sedang sedih 
SS S TS STS
22. saya merasa tidak berharga jika gagal dalam melakukan sesuatu SS S TS STS
23. saya mampu memilah-milah rencana kerja demi kemajuan usaha 
saya 
SS S TS STS
24. banyak solusi justru membuat saya kesulitan dalam mengambil 
keputusan 


































































































1  1  0  1  1  0  1  0  0  1  0  1  1  1  0 
2  1  1  0  0  0  1  1  0  1  1  1  1  0  0 
3  1  1  1  1  0  1  1  0  1  1  1  1  1  1 
4  1  1  1  1  0  1  1  1  1  0  0  1  1  0 
5  1  1  0  1  1  1  1  1  0  0  1  1  1  1 
6  1  1  1  1  0  1  0  0  1  0  1  1  1  1 
7  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1 
8  1  0  1  1  0  1  1  0  1  1  1  1  1  0 
9  1  1  0  1  0  0  1  1  0  0  1  1  1  0 
10  1  1  1  1  0  1  1  0  1  0  1  1  0  0 
11  1  0  0  0  1  0  1  0  0  0  1  1  1  1 
12  1  1  1  1  0  1  0  0  1  1  1  1  0  0 
13  1  1  1  1  1  0  1  1  1  0  0  1  1  1 
14  1  1  1  1  0  1  1  0  1  1  1  1  1  1 
15  1  1  0  0  0  1  1  0  1  1  1  1  0  0 
16  1  1  0  1  1  1  1  1  0  0  1  1  1  1 
17  1  1  0  1  0  0  1  1  0  0  1  1  0  1 
18  1  0  1  1  0  1  1  1  1  0  0  1  1  0 
19  1  1  1  1  0  1  1  1  1  0  0  1  1  1 
20  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  0 
21  1  0  0  0  1  0  1  0  0  0  1  1  0  0 
22  1  0  1  1  0  1  1  0  1  1  1  1  1  0 
23  1  1  0  1  0  0  1  1  0  1  0  1  1  1 
24  1  1  1  0  0  1  1  1  0  0  1  1  1  1 
25  1  1  1  1  0  1  0  0  1  1  1  1  1  1 
26  1  1  1  0  1  1  1  1  1  0  0  1  1  1 
27  1  1  1  1  0  1  1  1  1  0  0  1  1  0 
28  1  1  0  0  0  1  1  0  1  1  1  1  1  0 
29  1  0  1  1  0  1  1  0  1  1  1  1  0  1 
30  1  1  0  1  1  1  1  1  0  0  1  1  0  0 
31  1  1  1  1  1  1  0  0  1  1  1  1  0  1 
32  1  1  0  1  1  1  1  0  0  1  1  1  0  0 
33  1  1  1  1  0  0  1  1  1  0  1  1  0  1 
34  0  1  1  1  0  1  1  0  1  1  1  1  0  0 
92 
 
35  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0 
36  1  1  1  1  1  1  0  0  0  0  1  1  0  0 
37  1  1  0  1  1  1  0  0  0  0  1  1  0  1 
38  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1 
39  1  1  1  1  1  1  0  0  1  1  1  1  0  0 
40  1  0  1  1  0  1  0  1  1  1  1  1  0  1 
41  1  1  1  0  1  0  0  0  1  0  0  0  1  0 
42  1  1  1  0  0  0  0  1  0  0  0  1  1  1 
43  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  0  0 
44  1  0  1  1  0  1  1  0  1  0  1  1  0  1 
45  1  1  0  1  1  1  1  1  0  0  1  1  0  0 
46  1  1  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  1  0 
47  1  0  1  1  0  1  1  0  1  0  1  1  1  1 
48  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1 
49  1  1  0  1  1  0  0  1  0  1  0  1  0  1 
50  0  1  1  0  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1 
51  1  1  0  1  1  1  1  0  1  1  1  1  0  0 
52  1  0  0  0  1  1  0  0  0  0  1  1  1  0 
53  1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  1  1  0 
54  0  0  0  1  1  1  1  0  1  0  1  0  1  1 
55  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  0 
56  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0 
57  0  0  1  1  1  1  0  0  0  1  0  1  0  1 
58  1  0  0  0  0  1  0  0  0  1  1  1  0  0 
59  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  1  1 













































0  1  1  0  1  1  1  1  0  0  0  1  1  0  1 
0  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  0  1  0  1  1  0  0  1  1  1  0  1 
1  1  1  0  0  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  0  1  1  0  1 
0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  0  1  1  1 
1  1  1  0  1  1  0  0  1  1  0  1  1  0  1 
1  1  1  1  1  1  0  0  1  1  1  1  1  0  1 
0  1  1  0  1  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  0  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  0  0  1  1  0  1  1  1  1  1  1 
0  1  1  0  1  1  1  1  1  1  0  1  1  0  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  0  0  0  1  1  0  1 
1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  0  1  1  0  1 
1  1  1  0  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  0  1  1  0  0  1  1  1  1  1  1  1 
0  1  1  0  1  1  1  1  1  1  0  1  1  0  1 
0  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1 
1  1  1  0  1  0  1  1  0  0  0  1  1  0  1 
0  1  1  0  1  1  1  1  0  0  0  0  1  1  1 
0  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1 
1  0  0  0  1  1  1  1  0  0  0  0  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  0  0  1  1  1  1  1  0  1 
1  1  1  0  0  0  1  1  0  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  1 
1  1  1  0  0  1  1  0  1  0  0  1  1  0  1 
0  1  1  0  1  1  1  1  1  1  0  1  1  0  1 
0  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1 
0  1  1  0  1  1  1  1  1  1  0  1  1  0  1 
1  0  1  0  0  0  1  1  1  1  1  1  1  0  1 
0  0  0  0  0  0  1  1  1  1  1  1  0  0  1 
1  1  1  0  1  1  1  0  0  0  0  1  0  0  1 
1  1  1  0  1  1  1  1  0  0  1  1  0  0  1 
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1  1  1  1  1  0  0  1  1  1  1  0  0  0  0 
1  1  1  0  1  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1 
1  0  1  0  0  1  1  1  1  1  0  1  1  0  1 
1  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1  1  1  1  1 
0  1  1  1  1  0  1  1  1  1  0  1  0  0  1 
1  0  1  0  1  1  1  1  1  1  0  1  0  1  1 
0  1  1  0  0  1  1  1  1  0  1  1  0  1  1 
1  1  1  1  0  0  0  1  0  0  1  1  0  1  1 
1  0  1  0  1  1  1  1  0  1  1  0  1  0  1 
1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  0  1  1  0  1 
1  1  1  0  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1 
1  1  1  0  1  1  1  0  1  1  0  1  0  0  1 
0  1  0  1  1  1  0  1  0  0  0  0  0  1  0 
1  1  0  1  1  1  0  1  1  1  0  0  0  1  0 
0  0  0  1  1  1  0  0  0  0  0  1  0  1  0 
1  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0 
0  0  1  0  0  0  1  1  0  1  0  1  1  0  1 
0  1  1  1  0  0  1  1  1  0  0  0  0  1  0 
1  1  0  0  1  1  1  1  1  0  0  1  0  1  1 
1  1  1  0  0  1  1  0  0  0  1  0  1  0  1 
0  1  1  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1 
0  0  1  0  0  0  1  1  0  1  0  0  0  1  0 
0  1  1  1  1  1  1  0  1  1  1  1  1  0  1 
0  0  1  0  1  1  1  0  1  0  1  1  1  0  1 
0  1  0  1  1  1  0  0  0  1  0  1  0  0  0 






























0  1  0  1  1  1  1  CINA 
1  0  1  1  1  0  0  CINA 
0  1  1  1  1  0  0  CINA 
0  0  1  1  1  0  0  CINA 
1  1  1  1  1  0  0  CINA 
1  0  1  1  1  0  0  CINA 
1  0  1  1  1  0  0  CINA 
1  1  1  1  1  1  1  CINA 
1  1  1  0  1  0  0  CINA 
1  0  1  0  1  0  0  CINA 
1  0  1  0  0  1  1  CINA 
0  1  0  1  1  1  1  CINA 
1  0  1  1  1  0  0  CINA 
1  1  1  1  1  1  1  CINA 
1  1  1  0  1  0  0  CINA 
1  0  1  0  0  1  1  CINA 
1  1  1  1  1  0  0  CINA 
0  1  1  1  1  0  0  CINA 
1  1  1  1  1  1  1  CINA 
1  0  1  1  1  0  0  CINA 
1  0  1  1  1  1  1  CINA 
1  1  1  0  1  0  0  CINA 
1  0  1  1  1  1  1  CINA 
1  1  1  1  1  0  0  CINA 
1  0  1  1  1  0  0  CINA 
1  0  1  1  1  1  1  CINA 
1  1  1  1  1  1  1  CINA 
0  1  0  1  1  1  1  CINA 
1  1  1  1  1  0  0  CINA 
1  1  1  1  1  0  0  CINA 
1  1  0  0  1  0  0  JAWA 
1  1  0  1  1  0  0  JAWA 
1  0  1  1  1  0  1  JAWA 
1  0  1  1  1  0  1  JAWA 
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0  0  0  1  1  0  0  JAWA 
1  0  1  0  1  1  0  JAWA 
1  0  1  0  0  0  1  JAWA 
0  1  1  1  1  0  0  JAWA 
1  1  1  1  1  0  0  JAWA 
0  1  1  0  1  0  0  JAWA 
0  0  1  0  1  1  0  JAWA 
1  0  1  0  1  0  0  JAWA 
1  0  1  1  1  0  0  JAWA 
1  0  1  0  0  0  1  JAWA 
0  1  1  1  1  0  0  JAWA 
1  1  1  0  1  1  0  JAWA 
0  0  0  1  0  0  1  JAWA 
1  0  0  0  0  0  1  JAWA 
0  1  1  1  1  1  1  JAWA 
1  1  1  1  0  1  1  JAWA 
1  1  1  0  1  0  1  JAWA 
1  0  0  0  1  0  1  JAWA 
1  1  0  1  0  0  1  JAWA 
1  0  0  0  1  0  0  JAWA 
0  0  1  1  0  0  0  JAWA 
0  0  1  0  1  1  1  JAWA 
0  1  0  0  1  1  0  JAWA 
1  1  0  1  0  0  1  JAWA 
1  1  1  1  0  1  1  JAWA 

























































1 x 2 
x 

















1 3 1 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 1 2 4 3 3 2 
2 3 4 3 2 3 3 4 2 3 2 2 3 3 3 4 2 4 3 
3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 
4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 3 
5 3 3 3 2 3 3 3 2 4 4 3 2 3 4 3 3 4 4 
6 4 3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 
7 3 4 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 3 4 
8 3 3 4 4 4 3 4 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 
9 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 
10 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 
11 2 3 3 2 3 2 4 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 
12 4 2 3 3 3 3 4 4 3 4 4 2 3 2 4 3 2 3 
13 3 3 3 4 3 4 2 3 3 4 3 4 4 3 2 4 4 3 
14 4 3 4 3 4 3 3 2 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 
15 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 3 
16 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 
17 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 2 3 4 2 2 3 
18 4 3 3 3 3 2 2 4 3 4 2 2 2 2 4 3 4 3 
19 4 3 2 4 2 2 3 3 3 4 3 4 2 3 2 4 3 3 
20 2 3 3 3 3 2 4 2 4 4 2 2 2 3 3 3 3 3 
21 3 3 3 2 3 2 3 2 3 4 3 2 2 4 3 3 3 4 
22 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 
23 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 2 3 4 
24 4 3 3 4 3 4 2 3 4 4 3 4 4 3 2 4 4 3 
25 4 4 4 3 4 2 4 2 3 3 4 2 4 3 3 3 4 3 
26 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 
27 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 
28 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
29 4 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 4 3 
30 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 3 3 4 3 
31 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 2 3 3 3 2 4 3 
32 3 2 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 3 2 4 3 2 3 
33 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 4 4 2 4 2 
34 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 
35 1 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 
36 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 3 
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37 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 
38 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 2 3 3 2 4 3 
39 3 1 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 
40 2 2 3 3 3 2 4 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 
41 3 3 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4 4 3 2 4 4 3 
42 4 4 4 3 4 2 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 
43 3 3 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 
44 3 1 3 2 3 3 2 3 3 3 2 2 1 2 4 3 3 2 
45 3 3 3 2 3 2 4 2 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 
46 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 
47 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 
48 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 
49 4 3 3 1 3 3 3 1 2 2 2 4 4 2 2 2 4 2 
50 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 
51 3 3 3 4 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 4 3 
52 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
53 3 3 2 2 2 2 4 3 3 4 2 3 2 2 3 2 3 3 
54 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 
55 2 2 3 4 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 
56 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 
57 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 4 2 
58 2 3 2 4 2 1 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 
59 3 3 3 2 3 2 4 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 































2 3 3 4 2 2 cina 
3 3 2 3 3 3 cina 
3 3 2 3 3 2 cina 
3 3 2 4 3 3 cina 
4 4 3 3 3 3 cina 
3 3 3 4 3 4 cina 
4 3 3 4 4 3 cina 
3 3 4 3 3 3 cina 
3 3 2 4 3 3 cina 
3 3 3 3 3 2 cina 
4 3 2 2 3 2 cina 
4 4 3 3 4 3 cina 
3 3 4 3 3 3 cina 
3 3 2 3 2 2 cina 
3 4 3 3 3 3 cina 
4 4 3 4 3 3 cina 
4 4 3 4 4 3 cina 
3 4 2 3 4 3 cina 
3 3 3 3 3 3 cina 
4 3 2 3 2 2 cina 
3 4 2 3 3 3 cina 
3 3 2 4 3 4 cina 
3 3 2 4 4 3 cina 
3 3 4 3 3 3 cina 
3 3 2 3 2 2 cina 
3 4 3 3 3 3 cina 
3 3 2 3 2 3 cina 
3 2 2 3 2 3 cina 
4 3 4 2 4 3 cina 
3 4 2 4 3 3 cina 
3 3 3 3 3 3 cina 
4 4 3 3 4 3 jawa 
3 3 2 3 3 2 jawa 
3 4 3 3 3 3 jawa 
3 3 2 2 3 1 jawa 
3 3 2 3 3 3 jawa 
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3 3 2 3 2 2 jawa 
3 3 3 3 3 3 jawa 
4 3 3 3 4 3 jawa 
3 3 2 2 4 2 jawa 
3 3 4 3 3 3 jawa 
3 4 2 4 3 4 jawa 
3 3 3 3 3 3 jawa 
2 3 3 4 2 2 jawa 
4 3 2 2 3 2 jawa 
3 3 2 3 3 2 jawa 
3 3 2 3 3 2 jawa 
4 3 4 4 4 4 jawa 
3 4 2 4 3 4 jawa 
3 3 3 3 3 3 jawa 
2 3 3 3 2 3 jawa 
3 2 3 3 2 3 jawa 
2 3 2 2 4 3 jawa 
4 4 3 4 3 3 jawa 
4 4 2 3 3 2 jawa 
3 3 2 3 2 3 jawa 
3 4 3 3 3 3 jawa 
3 3 2 4 3 2 jawa 
4 3 2 2 3 2 jawa 

































































































Listwise deletion based on all










70.88 38.206 6.181 24





67.87 33.406 .491 .763
67.98 36.220 .224 .779
67.83 36.277 .305 .775
68.02 35.881 .208 .781
67.83 36.277 .305 .775
68.15 34.197 .405 .769
67.70 38.214 -.056 .796
68.15 34.062 .421 .768
67.87 35.168 .404 .770
67.72 36.512 .165 .783
68.12 33.969 .482 .764
68.18 33.576 .439 .766
68.20 32.603 .570 .757
67.80 36.197 .234 .778
67.80 38.231 -.049 .792
68.18 35.034 .381 .771
67.58 36.925 .119 .785
67.93 35.318 .482 .768
67.70 36.519 .216 .779
67.65 36.604 .224 .779
68.30 34.451 .419 .768
67.73 35.351 .345 .773
67.90 35.481 .314 .774





































item tidak valid : cetak tebal dan garis bawah 


















Listwise deletion based on all










42.88 26.579 5.156 15







39.87 22.050 .565 .799
39.83 24.853 .324 .815
39.83 24.853 .324 .815
40.15 22.604 .493 .805
40.15 23.045 .426 .810
39.87 23.982 .410 .811
40.12 23.088 .470 .806
40.18 22.491 .464 .807
40.20 22.163 .527 .802
40.18 23.813 .395 .812
39.93 24.606 .379 .813
40.30 22.790 .521 .803
39.73 24.029 .368 .813
39.90 24.837 .217 .823











































Listwise deletion based on all






Alpha N of Items
 
Scale Statistics
39.90 24.837 4.984 14
Mean Variance Std. Deviation N of Items
 
Item-Total Statistics
36.88 20.410 .573 .802
36.85 23.045 .351 .818
36.85 23.045 .351 .818
37.17 20.989 .493 .809
37.17 21.599 .396 .816
36.88 22.173 .439 .813
37.13 21.507 .461 .811
37.20 20.976 .449 .813
37.22 20.613 .519 .806
37.20 22.027 .418 .814
36.95 22.997 .362 .817
37.32 21.237 .509 .807
36.75 22.258 .387 .816



























item tidak valid : cetak tebal dan garis bawah 


















































1 3 3 3 3 3 4 1 3 2 3 4 2 cina 
2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 cina 
3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 cina 
4 3 4 4 2 3 3 2 3 3 2 4 3 cina 
5 3 3 3 3 2 4 3 3 4 3 3 3 cina 
6 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 cina 
7 3 3 3 2 3 4 3 2 4 3 4 3 cina 
8 3 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 cina 
9 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 4 3 cina 
10 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 2 cina 
11 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 cina 
12 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 cina 
13 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 cina 
14 4 4 4 3 2 4 3 3 3 2 3 2 cina 
15 4 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 cina 
16 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 cina 
17 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 4 3 cina 
18 4 3 3 2 4 3 2 3 3 2 3 3 cina 
19 4 2 2 2 3 3 2 4 3 3 3 3 cina 
20 2 3 3 2 2 4 2 3 3 2 3 2 cina 
21 3 3 3 2 2 3 2 3 4 2 3 3 cina 
22 4 3 3 4 4 4 3 3 3 2 4 4 cina 
23 4 4 4 3 3 3 3 2 4 2 4 3 cina 
24 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 cina 
25 4 4 4 2 2 3 4 3 3 2 3 2 cina 
26 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 cina 
27 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 cina 
28 4 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 cina 
29 4 3 3 4 3 3 4 2 3 4 2 3 cina 
30 2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 4 3 cina 
31 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 cina 
32 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 jawa 
33 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 jawa 
34 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 jawa 
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35 1 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 1 jawa 
36 3 3 3 4 3 3 3 4 3 2 3 3 jawa 
37 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 jawa 
38 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 jawa 
39 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 jawa 
40 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 jawa 
41 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 3 jawa 
42 4 4 4 2 3 3 4 3 3 2 4 4 jawa 
43 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 jawa 
44 3 3 3 3 3 3 1 3 2 3 4 2 jawa 
45 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 jawa 
46 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 jawa 
47 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 jawa 
48 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 jawa 
49 4 3 3 3 1 2 4 2 2 2 4 4 jawa 
50 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 jawa 
51 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 jawa 
52 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 jawa 
53 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 jawa 
54 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 jawa 
55 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 jawa 
56 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 jawa 
57 3 3 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 jawa 
58 2 2 2 1 3 3 3 3 3 2 4 2 jawa 
59 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 jawa 





























































































Test distribution is Normal.a. 































































































Model Summary and Parameter Estimates
Dependent Variable: Perilaku Kewirausahaan
.081 5.122 1 58 .027 14.937 .215
.116 3.731 2 57 .030 -25.005 2.242 -.025





R Square F df1 df2 Sig.
Model Summary
Constant b1 b2 b3
Parameter Estimates







Number of Positive Values
Number of Zeros

















































30 25.73 2.067 .377










11.181 .001 5.626 58 .000 4.433 .788 2.856 6.011



































































































UJI BEDA ANTAR ASPEK PERILAKU 


















T-Test Sifat Prestatif 
 
Group Statistics
30 4.20 .997 .182











1.320 .255 .327 58 .745 .100 .306 -.513 .713

















t-test for Equality of Means
 
T-Test Keluwesan Bergaul 
 
Group Statistics
30 4.27 .785 .143











23.518 .000 2.709 58 .009 .867 .320 .226 1.507

















t-test for Equality of Means
 





30 4.03 1.377 .251










.536 .467 1.859 58 .068 .667 .359 -.051 1.385

















t-test for Equality of Means
 
T-Test Pengambilan Resiko 
 
Group Statistics
30 4.53 1.106 .202













.983 .326 2.134 58 .037 .700 .328 .043 1.357


















t-test for Equality of Means
 
T-Test Swa Kendali 
Group Statistics
30 4.70 1.055 .193













1.228 .272 4.023 58 .000 1.233 .307 .620 1.847























30 4.00 1.145 .209












.024 .877 2.868 58 .006 .867 .302 .262 1.472
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